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新着外国雑誌論題
英吉利
THE BANKERS' MAGAZINE (Vol. CLI， No. 1， 167， June 1941) 
The Progress of Banking in Great Britain and lreland During 1940. 
Economic Policy after the War: A. H. Gibson 
(5) 
JODRNAL OF THE ROYAL STATISTlCAL SOCIETY (Vol. CIV， Part J， 1941.) 
Ee羽田micStatistic-Retrospect and Prospect. The Inaugural Address of the 
President， Henry W. Macrosty， Q. B. E.， B. A. 
Secular Changes in Death Rates; E. C. Rlwdes 
Discussion on the paper 
亙米利加合衆国
THE AERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY (Vol. XLVI， No. 5， March 1941.) 
Corner Boys: A Study of Clique Behavior; William Foofe Why担
Di旺erentialDivorce Rates by Religious Groups; Steρhen Somogyi. 
Personality Characteristics of Engaged and Married Couples; Robert F. 
予Vinch
George Frederick Holmes and the Genesis of American Sociology; Harvey 
Wish 
The Conference Process; 1:.品bartYoun/? 
Research Note on Choice and Change of Medical Service;昂包roldS. Frum 
-一一 (VoI. XLVI， No. 6， May 1941.) 
Social Anthropology and the Modern Community; 予V.Lloyd Warner 
Community Analysis and Organization; Saul D. Ali間 sky.
The Evolution of tbe American Community; Carle C. Zi抑制作nan
Evolution of the Social Survey in England since Booth; D. C.耐adOR]ones. 
The London Region: A Metropolitan Community in Crisis; Albert 
Lゅaw.sk，.汐
The Status Factor in Residential Successions; Harold A. Gibbard 
Forces of Urban Centralization and Decentralizョtion; 正[onwr正fりt
A Theory of Location for Cities; Edward Ultman 
A Research Note on Sociological Home-planning; Sveni1 Riemer. 
Memorandum on Suggestions for Research in the Field of Social Adjust. 
ment; Donald y，仰 ng
George Edgar Vincent: 1864-1941.; E. s戸Burg，四s.
- 1ー
(6 ) 
AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW (Vol. 6， No. 3， June 194I.) 
The Concepts Social Disorganization and Social Participation; Stuart A. 
QueerJ 
The Natural History of a Social Problem; Richard C. Fulier and Richard 
R. Mvers. 
War and the Family; James H. S. Bossard 
American Status Systems and the Socialization of the Child; Alli沼onDavis. 
What are Sc口ologicalProblemsフ GeりrgeA. Lundberg. 
Are there“Principles" of Sociology?; John F. Cuheター
An E辻rlyAme!'ican Theory of the Standard of Living; L. L. Dernard 
Income and Social Participation; Willia刑 G.Mathe仇
The Emotional Background of Marital Di伍culties; Helen V. Mcμan 
BAHKERS MAGAZIHE (Vol. CX.LII， No. 6~ June 1941.) 
Priorities and thp. Rank!'l; A Philit Woolfs仰 2
The PotentiaUties of Excess Reserves; Marshall C. Co円 IS
Socuu Aspec1.s oi Smal1 Loan Sel-vice; Marl問 E.Lerch 
The Federal Reserve's Monetary Control Plan. (Part III); Gusried Freund 
and Ha叩 ldDewey 
Economics of the Good Neighbor Policy; Jose.ρh C. Rovensky 
THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY (Vol. XLlX， No. 2， Apdl I94I.) 
The Logic of Econometric Business~Cyde R田 earch; Tjalling 1v.叩't問問s.
Industrial Europe at出eTime of the Reformation (ca. 1515-ca. 1540)ーcυnti~
nued， John U. Nef 
The Influence of the Walsh.Healey Pub1ic Contracts Act upon Labor Condiー
tions ; Edward F. Denison 
Anthropology and Economics; F:叩 nkH. li白 ight
Economics and Anthropology; A Rejoiロder; Melville J. Herskovits. 
ーーー ーー・ (VoL XLIX， Nn. 3， June 1941.) 
Farm.rr四kingCosts and the“Safety Valve": 1850-60; Ciarence H Danhof 
Professor Hicks on Value and Capital; Oskar Morgenstern 
The Demand for Money and the Concept of Income Velocity; Walter S. 
Salant 
Optimum LuじaLionin Spalial Competition; A. S附 ithies.
A Discussion on Methods in Economics; J. M.町'schak
HARVARD BUSINESS REVIEW (Vol. XIX， No. 3， Spring 1941.) 
Priorities: The Synchronizing Force; Bernard M. Baruch 
Present Status of Priorities; John H. Martin 
Guns and Butterフ].Phzlip We円wtte
Buying Latin Amet-ican Loyalty; J. Anton de I1也市.
2 
What's Ahead in Social Security; Edwin E. Wittc 
l¥1athew Carey; Benja問削 M.and Sylvia K SeJekman 
Wage Policies of lndustrial Unions; Solomon Barkin 
(7 ) 
Handling Labor Grievances in the Bituminous Coal Industry; Frank G 
S間 ith
Municipal Trade Barriers; Ralph C出 sady，Jr 
-Price Policl四 ofFoorl Chainf'l; Charles F. Phillits 
ーーーーーー (Vol. XIX， No. 4， Summer 1941.) 
Prices， Profits， and Government; Leon Henderson and Donald M. Nelson 
Subcontrading: The Current Problem; Howard T. Lewis 
Administration of Priorities; John H. Martin 
Labor Peace in Paci員cPorts; Paul. Eliel. 
Ocean Shipping; Hobart S. Perry 
War Demands on the Labor Supply; Dona必dEよDavenρort
Productions Taxes; Alfred G. Buehler 
The Democratic New Order; ]. Anton de Haas 
Air Routes and Public Policy; John H F:四 derickand Arthur D. L叫"
Rlock Ronking-Rlind Selling; Robert W. Cha出 ber
The Emergency in Aircraft ManuIacture; Horace N. Gilbert 
THE JOURNAL Of BUSINESS OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO 
(Vol. XIV， No. 2， April 1941-) 
South Amer口 'sForeign Trade and Hemisphere Defense; J-F，珂 dRit抑
The Supreme Court and R町宮口latoryTaxation; Orme T杭 PhelPs
Annual Wage atld Incorne-Security Plans; Emerson p. Sch問idl
Pharmace口ticalAdvertising to Doctors; Ray Benedict Rand_ 
A Statistical Study of the E任ectof Senio目tyupon Employee Efficiency; 
Dan H_ Mateγ 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY (Vol. 72， No. 1， July 1941.) 
Inven.tory Variations; A. C. Littleton 
Expenditure Accounting for smaUer Counties and Cities; Joe! Hunter 
Federal Government Accounting and the Present Outlook; Walter A. Bowers 
Accountaロt'sRelationship with LawyeTs; Saul Levy 
Defense and Management Control; Willia問 H_Comtlon 
How 118 Major COTporations Account for Bond Discount; J-C. Clendenin 
Practice before Federal Agencies 
Combined Statement of Income and Earned Surplus 
Real and Personal Property Taxes. 
MOnTHLY LABOR REVIEW (Vol. 52~ No. 6， June 1941.) 
Hours and Effi口encyin British Industry; Max: D_ lV.出SQns
一3
(8 ) 
Interstate migration of Workers. 
lTnion-Managernent Cooperation 
Federal Personnel by typ田 ofWork Performed; おathrynR. Murphy， 
濁 逸
DIE BANK (Jg・34，Ht. 2為 Mai1941.) 
Das Versicherungsbedurfnis; Robert Hafferberg. 
Die Dank und der Regenschirm;. L. M. 
ADCHIV FUR MA1'HEMATISCHE WIRTSCHAFTS.UND SOZIALFORSCHUKG 
(Bd. VII， Ht 1， 1941.) 
Uber Umkehrung und Verknupfung vbn statistischen Bezienungen; Fe!ix 
Burkhardt 
Elernente einer dynamischen Theorie des Kapitals; H.耐 lrichvon Stackelberg. 
Darstellung der Fruchtbarkeit durch eine biologische Reproduktionsformel; 
H.Hadωiger und lV. Ruchti 
Stundenleistung und Tagesleistung. (Kritische Bemerkungen zu einem Auf. 
satz von E口chSchneider.); Heinrich von Sfackelbeグg
Erwiderung auf Heinrich von Stackelbergs Aufsatz "Stundenleistung und 
Tagesleistung“; Erich Schn叫der.
ZEITSCHRIFT FUR. OFFENTLlCHE WI，RTSCHAFT (Jg. 8， Ht. 5， Mai :1941.) 
Kriegsmassige Rationalisierung des Personennahverkehrs; Nordsieck 
Zur Kommunalen En町田町、iTirtschaft; }白.1b01-V.
Zur Bilanzi.erung von Versorgungsanlagen fur Rustungs-und Vierjahresplan-
betriebe ; Zunke 
Entwicklung der technischen Vorschriften fur das Elektrofach (VDE-Besti 
mm山1gen)w;:ihτend des Krieges; Wagner 
DER DEUTSCHE VOLKSWIRT (Jg. '.1， N，. 33， M叫 1941.)
Hintergri.nde der Atlantikschlacht; p. Osfhold 
Die Kapitalherichtigungen bei den Aktiengesellschaften iro Protektorat; 1 
Bos. 
Gefahrdete britische Erdolporitionen im Vorderen Orient; 予V.Po!zin 
ーーーーー σg. IS， Nr. 34， Mai 1941.) 
G日引nnstopin Konzernen; G. Nagele 
Wettbe、iVerbsruhein der Zlgarettenindustrie; H. W. Aust. 
Sozial町 Wohnung曲目J 1m Kri色gP.; κ九品泊町
Italiens Gebietszuwachs an der dalmatinischen Kuste; W. Polzin 
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